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RefWorks
2006-2007
Metric Jul-06 Aug-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dec-06 Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Total
2006-2007 
Price
Cost per 
unit
New Users 3 7 21 16 16 7 3 98 9 21 5 6 212 $11,025.00 $52.00
Repeat Users 12 4 14 25 37 27 18 33 77 69 49 16 381 $11,025.00 $28.94
Total Monthly Users 15 11 35 41 53 34 21 131 86 90 54 22 593 $11,025.00 $18.59 per user
Total Sessions per month 79 25 87 161 236 187 98 351 484 589 192 128 2,617 $11,025.00 $4.21 per session
Average Sessions Per User 5.27 2.27 2.49 3.93 4.45 5.50 4.67 2.68 5.63 6.54 3.56 5.82 52.81 $11,025.00 $208.77
Total Subscriber References added 728 136 144 740 3,492 592 174 617 1,202 1,186 581 464 10,056 $11,025.00 $1.10 per reference added
Average References added per user 48.53 12.36 4.11 18.05 65.89 17.41 8.29 4.71 13.98 13.18 10.76 21.09 238.36 $11,025.00 $46.25
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